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E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 30 DE ENERO DE 1978 
NÚM. 24 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958, 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.s~Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipalés cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Iwi DiputaiD Proráda! ii Leífl 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de diversa maquinaria agrícola con 
destino a la finca de Las Matillas, de 
Bustülo del Páramo, efectuado por MI-
CHAISA, se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero 
de 1953, a fin de que las personas que 
consideren tener algún derecho exi-
gible al adjudicatario por razón de) 
contrato garantizado, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Negocia-
do de Contratación de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 20 de enero de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas, 
302 Núm. 124.-460 ptas 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente a las obras 
de construcción de edificaciones e ins-
talaciones en la finca de Las Matillas, 
de Bustillo, efectuado por L . Valeriano 
Sanz Montón, se hace público en vir 
tud de lo dispuesto en el artículo 88 
del Reglamento de'Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953, a fin de que las personas que 
consideren tener algún derecho exigí 
ble al adjudicatario por razón del con 
trato garantizado, puedan presentar 
FUS reclamaciones en el Negociado 
de Contratación de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días hábi 
les, contados a partir del siguiente a) 
en que se publique este anuncio en ej 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
León, 20de enero de 1978—El Pre 
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
302 Núm. 125.-460 ptas. 
• . 
-• * * 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en e] 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Antonio Fernández Fernández, ve-
cino de Regueras de Arriba, para 
efectuar en el C. V. de Puente Pau-
lón a Regueras de Abajo, K. 1, H. 2, 
la apertura de zanjas de 1,00 m. de 
profundidad y 0,50 m. de anchura, 
cOn cruce subterráneo del camino en 
una longitud de 5,00 m.; 3,00 m. en 
la zona de dominio público de cada 
margen, para colocación de tubería 
destinada a conducción de agua para 
riego de una finca. 
León, 20 de enero de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
276 Núm. 132 - 480 ptas. 
AÉiDlslración del "Boletín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTADO, 
debiendo remitir (por Banco, Giro 
Postal o Telegráfico) el importe de 
lo correspondiente al año 1978, en 
tre las fechas del I.0 de enero al 10 
de febrero de 1978. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1978, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 600 Ptas, 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 16 de diciembre de 1977.—El 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5962 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la' Agrupación de Prótesis Dental, con 
limitación a los hechos imponibles por 
actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre Trá-
fico de Empresas, por las operaciones 
de fabricación de aparatos de electro-
medicina y prótesis dentaria, integra-
das en los sectores económico-fiscales 
números 7429, para el periodo l de 
enero a 31 de diciembre de 1977 y con 
la mención L E - 43. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 











En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en trescientas sesenta y cuatro 
mil quinientas pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará según el Re 
glamento General de Recaudación, en 
la forma prevista en el artículo 17 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo ' las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. 
O C T A V O — E n la documentación a 
expedir o conservar, según las ñor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convénio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
DISPOSICION FINAL. — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 13 de enero de 1978.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
304 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSilO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 4.° del ReaL Decreto 873/ 
1977 de 22 de abril y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace públi-
co que en esta Oficina y a las ONCE 
HORAS del día V E I N T I S I E T E del 
mes. de ENERO de 1978, han sido de-
positados los Estatutos de la Organi-
zación Profésional denominada ASO-
CIACION D E L GREMIO DE SAS-
T R E S Y MODISTAS DE L A PRO -̂
VINCIA DE LEON, cuyos ámbitos 
territorial y profesional son, respec-
tivamente, provincial y artesanos sas-
tres y modistas, siendo los firmantes 
del Acta de Constitución D. F E R -
NANDO M A R T I N E Z - B R A V O L O -
RENZANA, D. L U C I O O R E J A S 
VALDESOGO, D. V I C E N T E BRAVO 
RODRIGUEZ y D. SANTIAGO CA-
R R I L L O G U T I E R R E Z . 
León, 27 de enero de 1978—El En-
cargado de la Oficina. 368 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n , - .* 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para adquirir 
microeglomerado en caliente, puesta 
en obra y extendido así como ejecu-
ción de obras inherentes al particular 
según pliego de condiciones, teniendo 
en cuenta: 
Tipo de licitación: 6.624.000 ptas. 
Plazo de ejecución: 45 días. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 198.720 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
integramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Feéha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de li-
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 24 de enero de 1978.-El Al-
calde (ilegible). 
337 Núm. 133.- -1.000 pías. 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Por la Comisión Municipal Perma* 
nente, en sesión celebrada el día 16 de 
enero del año 1978, se tomó el acuerdo 
de aprobar el reparto de contribucio-
nes especiales derivadas de la ejecu-
ción de las obras que a continuación 
se relacionan: Acometidas de aguas 
limpias, sucias y pasos de carruajes 
realizadas al llevar a cabo el acondi-
cionamiento urbano de la calle del Ge-
neralísimo y Plaza de [Regla, cuyo 
expediente y acuerdo se exponen al 
público en el Negociado de Rentas y 
Exacciones por término de quince días, 
durante cuyo plazo y ocho días más, 
podrán presentarse las reclamaciones 
a que hacen referencia los artículos 30 
y siguientes del Reglamento de Ha-
ciendas Locales. 
El acuerdo y reparto podrán impug-
narse ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Provincial, en el pltszo^de 
quince días contados a partir del si-
guiente al en que termine la exposi-
ción al público y, en ese mismo plazo, 
podrán también, con carácter potesta 
tivo, entablarse recurso de reposición 
ante la expresada Comisión Municipal 
Permanente, o cualquier otro recurso 
o reclamación que convenga a los in-
teresados. 
León, 20 de enero de 1978.—El Al-
calde (ilegible). 331 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Aprobado el padrón de familias 
acogidas a la Beneficencia municipal 
durante el presente año, se halla de 
manifiesto al público por término de 
quince días a efectos de posibles recla-
maciones. 
Formado el padrón de contribuyen-
tes por el concepto del impuesto muni-
cipal sobre circulación de vehículos 
del año eh curso, se halla de manifies-
to al público por término de quince 
días, al objeto de ser examinado y 
formular las reclamaciones proceden-
tes. 
Valverde de la Virgen, 19 dé enero 
de 1978. - El Alcalde (ilegible). 281 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Realizada la rectificación del pa-
drón de habitantes de este Ayunta-
miento con referencia al 31 de di-
ciembre dé 1977, se expone al públi-
co por espacio de quince días para 
que durante dicho plazo, de nueve a 
trece horas de los días laborables, 
pueda ser examinada en la Secreta-
ría del Ayuntamiento y formularse 
por escrito contra la misma las recla-
maciones que se crean justas. 
Camponaraya a 18 de enero de 1978. 
El Alcalde (ilegible). 
• • 
De acuerdo con lo establecido en 
el art. 84 de las normas provisiona-
les de ingresos de las Corporaciones 
Locales, aprobadas por Real Decreto 
3.250/76 de' 30 de diciembre, que re-
gula entre otras la exacción del im-
puesto municipal de circulación de 
' vehículos de tracción mecánica, se 
hace saber: 
1.—Que a partir de esta fecha y 
hasta el día 31 de marzo próximo del 
presente año 1978, se encuentra abier-
to al público el periodo voluntario 
para el pago del referido impuesto, 
que como en años anteriores se efec-
tuará en el Banco de Bilbao de Cam-
ponaraya, de ocho treinta de la ma-
ñana a dos tréinta de la tarde, todos 
los días hábiles. 
Las cuotas asignadas son las fija-
das en las disposiciones que regulan 
dicho impuesto. 
Se advierte que transcurrido dicho 
plazo o periodo voluntario podrá sa-
tisfacerse en los quince días hábiles 
siguientes, es decir del 1 al 20 de 
abril, ambos inclusive, con el recargo 
de prórroga del 5 por 100 y finali-
zado'este segundo periodo, los que ño 
hayan satisfecho sus cuotas, incurri-
rán en el recargo del 20 por 100, in i -
ciándose contra los mismos el pro-
cedimiento de cobro por la vía de 
apremio. 
.2.—Que el padrón de vehículos de 
tracción mecánica confeccionado con 
base al del pasado" año 1977 con las 
alteraciones que en alta o baja ha 
sufrido durante e l último ejercicio, 
se expone al público por espacio de 
quince días para que durante dicho 
periodo pueda ser examinado en la 
Secretaría* del Ayuntamiento y for-
mularse contra el mismo las recla-
maciones que los interesados crean 
justas en cuanto a su inclusión, ex-
clusión u otros errores que e l mismo 
pudiese padecer. Las reclamaciones 
que se formulen deberán efectuarse 
por escrito durante el plazo y horas 
antes indicado. 
Camponaraya a 18 de enero de 1978. 
El Alcalde (ilegible). 279 
Ayuntamiento de 
Vülazanzo de Valderaduey 
Por el plazo de quince días hábiles 
a efectos de reclamaciones queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, la rectificación 
del padrón de habitantes con refe-
rencia al 31 de diciembre del año 1977. 
Villazanzo de Valderaduey, 17 de 
enero de 1978—El Alcalde (ilegible). 
282 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Sariegos 
Se exponen al público por espacio 
de quince días, tras haber sido apro 
bados, los acuerdos siguientes: 
Acuerdo por el que se aprueba la 
captación de agua potable para dotar 
a la localidad de Sariegos de varias 
fuentes públicas, en la llamada «Fuen-
te del Plato>, enclavada én el monte de 
libre disposición llamado «La Hoja>, 
núm. 206 de los del Catálogo y perte 
neciente al pueblo de Sariegos. 
Acuerdo por el que se hace público 
los padrones de contribuyentes de los 
presupuestos de los años 1974 y 1975 
para efectos de varios vecinos que tie 
nen pendientes de pago sus cuotas, 
concediéndoles un plazo de quince 
días para poder examinarlos y recla-
mar lo que sea pertinente. 
Acuerdo por el que se ha de aparee-
lar nuevamente los quiñones del mon-
te, por haber pasado diez años del 
último que se realizó, con unas condi-
ciones que pueden ser examinadas y 
protestadas si así procediera de alguna 
manera legal. 
Los documentos referidos se encuen-
tran en la oficina de esta Junta Ve-
cinal. 
Sariegos, 20 de enero de 1978—El 
Presidente, Siró García Gutiérrez. 273 
Junta Vecinal de 
Barrillos de Curueño 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
el reparto de la consigna de este pue-
blo con arreglo a las listas de gana-
dos y vecinos del año 1977 se expone 
al público por espacio reglamentario 
eñ la Secretaría .de esta Junta Veci-
nal para oír reclamaciones, que serán 
presentadas en esta Junta en el pla-
zo reglamentario señalado. 
Barrillos, 21 de- enero de-1978—El 
Presidente, José González. 3Í4 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galludo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León, en funciones por 
vacante. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 487/77, de los 
que se hará mención, seguidos ante 
este Juzgado, se dictó sentencia conte-
niendo los siguientes particulares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiuno de enero de mil novecien-
tos setenta y ocho. Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de doña Segunda Diez Qar-
cía, mayor de edad, propietaria de 
Conductores Eléctricos Plásticos, veci-
na de San Andrés del Rabanedo, re-
presentada por el Procurador D. Eduar-
do García López, y dirigido por el 
Letrado D. Adriano de Paz, contra 
Coelsa-Componentes y Electrodomés-
ticos, S. A. de Talavera de la Reina 
(Toledo) calle Angel del Alcázar, nú-
mero 26, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de 47.300 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas,y 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de la de-
mandada Coelsa-Componentes y Elec-
trodomésticos, S. A., de Talavera de la 
Reina, y con su producto pago total al 
ejecutante D.a Segunda Diez García, 
de las cuarenta y siete mil trescientas 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
el protesto y las costas del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Grego-
rio Galindo Crespo.—Rubricados. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificad5n al 
demandado en rebeldía, expido el pre-
sente que fimo en León a veinticuatro 
de enero de mil novecientos setenta y 
ocho.—Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario (ilegible). 
347 Núm. 136—1.180 ptas. 
• 
• • 
Cédula de emplazamiento , 
En los autos de juicio ordinario de 
menor cuantía, promovidos ante este 
Juzgado y registrados con el núme-
ro 14/78, por el Banco de Bilbao, S. A., 
representado por el Procurador don 
Santiago Berjón, contra otra Entidad 
y "César Orejas Ibán, S. L . " (C.O.I.), 
que tuvo su domicilio en Trobajo del 
Camino, y actualmente desconocido, 
mediante la presente se emplaza a la 
expresada Sociedad, para que den-
tro del término de nueve días y cin-
co más, que han sido concedidos en 
razón al domicilio de la otra Enti-
dad demandada, comparezca en los 
autos y conteste la demanda que, en 
reclamación de 300.000 pesetas, es 
origen de aquellos autos, apercibién-
dola de que si no lo verifica, le pa-
rará el perjuicio a que hubiere en 
Derecho lugar. 
Y para que le sirva de emplaza-
miento en. forma legal, dado su des-
conocido domicilio actual, se extien-
de la presente en León a 19 de enero 
de 1978.—El Secretario (ilegible). 
334 Núm. 131—580 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 225/77, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por "Distal, S; A." de León, entidad 
representada por el Procurador se-
ñor G, Varas, contra D. Francisco 
Carnero Pedrosa, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de León, so-
bre reclamación de 178.929 pesetas de 
principal y costas, de las cuales ha 
satisfecho el demandado la suma de 
80.000 pesetas, y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pú-
blica subasta por segunda vez y tér-
mino de ocho días y rebaja del 25 % 
de su tasación el vehículo embarga-
do a dicho demandado, y que se re-
laciona así: 
Un automóvil marca Seat 127, ma-
trícula LE-0904-D, en perfecto estado 
de funcionamiento, valorado en pe-
setas 170.000. 
Para el remate se ha señalado las 
doce horas del día veinti trés ;de fe-
brero próximo en la sala audiencia 
de este Juzgado y se previene a los 
licitadores que para tomar parte en 
el mismo, deberán consignar previa-
mente en la mesa destinada al efec-
to el 10 % de su tasación en efectivo, 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veinte de enero 
de m i l novecientos setenta y o c h o -
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
315 Núm. 122-860 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber : Que en autos de j u i -
cio ordinario de menor cuantía tra-
mitados en este Juzgado con el nú-
mero 143 de 1977, entre las partes que 
luego se dirán, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a nueve de enero de m i l no-
vecientos setenta y ocho. Vistos por 
don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de dicha ciudad y su partido, los 
presentes autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía segui-
dos a instancia de don Veremundo 
García Alonso, mayor de edad, ca-
sado, pensionista y vecino de E l Es-
pino, representado por el Procura-
dor D. Antonio P. López Rodríguez, 
bajo la dirección del Letrado D. Ma-
nuel Barrio Alvarez, contra doña An-
tonia García Alonso y su esposo don 
Alfredo Moreda Gavela, mayores de 
edad, ama de casa y pensionista, res-
pectivamente, y vecinos de E l Espino 
representados por el Procurador don 
Bernardo Rodríguez González, bajo 
la dirección del Letrado D. José Luis 
Marqués Menéndez, contra don Je-
sús Rodríguez Alonso, mayor de edad, 
casado, pensionista y de igual vecin-
dad, representado por el Procurador 
D. Germán Fra Núñez, bajo la direc-
ción del Letrado D. Manuel Alvarez 
de la Braña, y contra doña Avelina 
García Alonso, doña Elvira Rodríguez 
Alonso, don Pedro García Alonso, ma-
yores de edad, soltera la primera y 
casados los otros dos, propietarios y 
vecinos de E l Espino las dos prime-
ras y de Vega de Espinareda el úl-
timo, y contra las personas ignora-
das e inciertas que pudieran tener 
interés en las peticiones articuladas 
en el suplico de la demanda, todos 
ellos declarados en rebeldía, sobre 
declaración de propiedad y otros ex-
tremos, 'y... 
Fallo: Que debo desestimar y des-
estimo la demanda interpuesta por 
el Procurador Sr. López Rodríguez, 
en nombre y representación de don 
Veremundo García Alonso, contra 
doña Antonia García Alonso y don 
Alfredo Moreda Gavela, representa-
dos por el Procurador Sr. Rodríguez 
González, don Jesús Rodríguez Alon-
so, representado por el Procurador 
Sr. Fra Núñez, y doña Avelina Gar̂  
cía Alonso, doña Elvira Rodríguez 
Alonso, don Pedro García Alonso, y 
demás personas ignoradas e inciertas 
que pudieran tener interés en las pe-
ticiones articuladas en el suplico de 
la demanda, todos ellos declarados 
en rebeldía, absolviendo a dichos de-
mandados de las peticiones de la de-
manda, y sin hacer especial imposi-
ción de costas. Notifíquese esta reso-
lución en forma, haciéndolo en cuan-
to a los demandados rebeldes en la 
forma prevenida en el artículo 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si 
por la parte actora no se solicitare su 
notificación "personal.,— Así por esta 
mi sentencia,' definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.— E/.—José Antonio 
Vesteiro Pérez. — Firmado y rubri-
cado." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a los demandados 
rebeldes antes expresados-, expido y 
firmo el presente, en Ponferrada, a 
dieciséis de enero de m i l novecientos 
setenta y ocho.—José Antonio Vestei-
ro Pérez—El Secretario (ilegible). 
290 Núm. 116—1.860 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio de cognición número 237/77, de 
este Juzgado, recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son del tenor li teral siguiente: 
"Sentencia.—En León, a nueve de 
enero de m i l novecientos setenta y 
ocho.—Vistos por el Sr. D. Siró Fer-
nández Robles, Juez de Distrito nú-
mero dos de León, los presentes autos 
de juicio de cognición número 237/77, 
de este Juzgado, seguidos entre par-
tes, de lá una como demandante don 
Virgi l io Sabugal García, mayor de 
edad y representado por el Procura-
dor don Mariano Muñiz Sánchez y de 
la otra como demandados D. Antonio 
Motos García, mayor de-edad y con 
ignorado paradero y José García Ga-
barro, mayor de edad y vecino de 
León; sobre resolución de contrato 
de arrendamiento; y... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por don 
Virgilio Sabugal García, contra don 
Antonio Motos García y don José 
García Gabarre, sobre resolución de 
contrato de arrendamiento de la v i -
vienda descrita en dicha demanda, 
debo declarar y declaro resuelto di-
cho arrendamiento, condenando a los 
demandados a estar y pasar por esta 
declaración y a dejar la expresada 
vivienda a disposición del demandan-
te con apercibimiento de lanzamien-
to a su costa si no lo hicieran en el 
plazo legal, e imponiéndoles además 
el pago de las costas del procedimien-
to—Y por la rebeldía de los deman-
dados, notifíquesele la presente, reso-
lución en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de la Ley de En-
juiciamiento Civil , caso de que por 
el actor no se interese la notificación 
personal.—Así por esta m i sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. — Siró 
Fernández.—Firmado y rubricado." 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación en 
forma a los demandados D. Antonio 
Motos García y D. José García Ga-
barre, que se encuentran en situación 
procesal de rebeldía, expido y firmo 
el presente en León, a catorce de ene-
ro de mi l novecientos setenta y ocho. 
Francisco Miguel García Zurdo. 
Núm. 115.-1.240 ptas. 
Juzgado de Distrito de Ponferrada. 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
874/77, sobre daños en accidente de 
circulación por colisión de otro vehicu 
lo y el turismo francés 9087 DZ 94, 
conducido por Celso Calvete Rivera, en 
Puente de Domingo Flórez, el día 1 de 
septiembre de 1977, se cita al mismo 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día catorce de febrero, a las diez y diez 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 17 de enero de 1978. 
Secretario, Abel Manuel Bustíllo. 234 
El 
Juzgado de Distrito 
de Villafranea del Bierzo 
D. Belisario Mart ín Santín, Juez de 
Distrito, sustituto, de Villafranca 
del Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas que • se tramitaron 
en este Juzgado, y a que se refiere 
la que se dirá, recayó la sentencia 
que en su encabezamiento y parte 
dispositiva, dice: 
Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo (León), a veintiuno de diciem-
bre de m i l novecientos setenta y sie-
te. Vistos por el Sr. D. Belisario Mar-
tín Santín, Juez Sustituto de este 
Distrito, los presentes autos de j u i -
cio verbal de faltas núm. 167 de 1977, 
en el que son partes el Ministerio 
Fiscal, en representación de la acción 
pública. Fernando de la Concepción 
Riveiro, de 29 años, soltero, obrero y 
vecino de Fabero, como inculpado, y 
en el concepto de perjudicado Ma-
nuel Vega Suárez, de 42 , años, casa-
do, pensionista y de la misma ve-
cindad, sobre daños en accidente de 
circulación. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al inculpado Fernando de la 
Concepción Riveiro como autor y res-
ponsable de la falta de imprudencia 
simple en la conducción de vehícu-
los de motor, objeto de sanción, a la 
pena de quinientas pesetas de multa, 
que en caso de impago será sustitui-
da por dos días de arresto menor; 
indemnización .a Manuel Vega Suá-
rez en m i l pesetas (1.000 ptas.), por 
daños en la vaca de su propiedad, y 
al pago de las costas del juicio.—Así 
por esta m i sentencia definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—B. Mar-
tín Santín." 
Y para que sirva de notificación en 
forma al acusado Fernando de la 
Concepción Riveiro, expido el pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, 
Villafranca del Bierzo a dieciocho 
de enero de m i l novecientos setenta 
y ocho.—Belisario Martín Santín.—El 
Secretario (ilegible). 261 
, Fallo: Que debo condenar y con-
deno al encartado Raúl da Costa Pe-
reira, como autor de, una falta de le-
siones ya definida, a la pena de cin-
co días de arresto menor, que cum-
plfrá en su propio domicilio, al pago 
de los honorarios médico farmacéu-
ticos devengados en la curación del 
lesionado y a indemnizar a éste la 
cantidad de tres m i l pesetas por to-
dos los conceptos incluidos daños mo-
rales y al pago de la mitad de las 
costas. — Asimismo debo, absolver y 
absuélvo al encartado Maximino de 
Sousa Rodríguez de la falta que se 
le imputaba en estos autos con de-
claración de oficio de las costas.—Así... 
Luis Santos.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su origi-
nal a que me remito y para que cons-
te y sirva de notificación al encarta-
do-condenado Raúl de Sousa Rodrí-
guez, en la actualidad en ignorado 
paradero, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, ex-
pido y firmo la presente visada por 
el señor Juez de Distrito, en Astorga 
a veinte de enero de m i l novecientos 
setenta y ocho.—Firmado: María del 
Carmen Monje—V.0 B.0: E l Juez de 
Distrito, firmado: Luis Santos. 292 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
María del Carmen Monje Alonso, Se 
cretario sustituto del Juzgado de 
Distrito de la ciudad de Astorga y 
su demarcación. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas núm. 309/77, sobre 
lesiones, y de los que, se hará mérito, 
se dictó sentencia cuyo encabezamien 
to y parte dispositiva dice as í : 
Sentencia.—En Astorga a catorce 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y siete.—El señor don Luis San-
tos de Mata, Juez de Distrito de esta 
ciudad de Astorga y su demarcación 
ha visto los precedentes autos de j u i -
cio verbal de faltas seguidos en este 
Juzgado con el núm. 309/77, sobre le 
siones, siendo perjudicado Aníbal Ló' 
pez y encartado Maximino de Sousa 
Rodríguez, y Raúl da Costa Pereira 
vecinos de Montealegre-Villagatón, y 
cuyas demás circunstancias de ellos 
constan en autos, por lesiones, y en 
el que ha sido parte el Ministerio 
Fiscal, y... 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Don Florencio Herrero Lagartos, Juez 
de Distrito sustituto de esta villa de 
Sahagún (León).. 
Por medio del presente, hago saber: 
Que en este Juzgado de mi cargo, se 
•agüen autos de juicio civil de cogni- 1 
ción con el núm. 23 del pasado año, 
promovidos por el Procurador don 
Domingo Zamora Doncel, en nombre 
y representación del demandante don 
José-María Aparicio García, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, contra los demandados doña 
Ramona, doña María-Jesús y don Ga-
bino Garrido Paredes, todos mayores 
de edad y vecinos, la primera, de Bil-
bao, la segunda, de Madrid, y el últi-
mo, de Valladolid, respectivamente, 
ignorándose el domicilio que cada uno 
pueda tener en expresadas capitales, 
sobre declaración de propiedad de 
pared meciianera y otros extremos, en 
cuyos autos y por resolución del día 
de ayer, he acordado emplazar a refe-
ridos demandados, por medio del pre-
sente edicto, para que dentro del im-
prorrogable plazo de seis días, puedan 
comparecer en aludidos autos, bajo 
los apercibimientos de Ley, de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo 39 de 
las normas establecidas para el trámite 
de referidos autos. 
Y con el fin de que sirva de empla-
zamiento a dichos demandados, expido 
y firmo el presente, en Sahagún a diez 
de enero de mil novecientos setenta 
y ocho.—Florencio Herrero Lagartos.— 
El Secretario sustituto (ilegible). 
266 Núm. 108 -800 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Autos 1.929 y 1.983/77 
Despido. 
A U T O 
En León, a diecisiete de, enero de 
mil novecientos setenta y ocho. 
Dada cuenta y 
Resultando: Que con fecha 29 de 
septiembre y 3 de octubre de 1977, los 
actores Alberto Quintero Riesco, Ma-
nuel Carballada García, Paulino Igle-
sias Blanco, Enrique García Nuevo y 
Aurelio Balboa Ptdreira, presentaron 
demanda en esta Magistratura sobre 
despido, contra la Empresa Minas de 
Tremor, S. A. y Fondo de Garantía 
Salarial. Admitida la demanda se se-
ñaló para la celebración de los actos 
de conciliación y juicio el día 6 de di-
ciembre de 1977, en el que el actor se 
ratifica en su demanda, dictándose 
sentencia en la que se declara la nuli-
dad de los despidos, condenando a la 
patronal a readmitir a todos los deman-
dantes en sus mismos puestos de tra-
bajo y en idénticas condiciones, y a 
que les abone, en las cuantías que 
respectivamente se declaran probadas 
para cada uno, el importe de los sala-
rios devengados entre la fecha del des-
pido y aquellas en las readmisiones 
tuvieren lugar; excepto en cuanto al 
actor Aurelio Balboa Pedreira, a quien 
se abonarán tales salarios desde el día 
7 de noviembre de 1977 hasta la reac-
misión. 
Resultando: Probado y así se declara; 
primero^se dan aquí por íntegrainente 
reproducidos todos cuantos hechos se 
declaran probados en la sentencia que 
se ejecuta; segundo: que el empresario 
no ha readmitido al actor en su puesto 
de trabajo, pese a haber sido requerido 
a ello. 
Considerando: Que la empresa de-
mandada Minas de Tremor, S. A., ha 
desaparecido de su domicilio, y como 
quiera que no se estima precisa la ce-
lebración de comparecencia, toda vez 
que en la sentencia firme constan to-
dos cuantos datos son necesarios para 
poder dictar la presente resolución, se 
está en el caso de acordar la sustitu-
ción de la obligación de readmitir „ por 
el abono de una indemnización a tenor 
de lo dispuesto en el art. 37-3 del Real 
Decreto Ley de 4 de marzo de 1977, 
y siguientes (habida cuenta de las 
circunstancias de toda índole concu 
rrentes en el caso, y dentro de los lí-
mites máximo y mínimo legales), en 
la cifra que en la parte dispositiva se 
reflejará y asimismo procede dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el art. 2.° 
norma 4.a de la Orden Ministerial de 
15 de octubre de 1976, sobre fecha de 
la resolución del contrato, y permanen-
cia de la trabajadora en alta en la Se-
guridad Social. 
Vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, 
S. S.a lima, por ante mí el Secretario, 
Dijo: «Se sustituye la obligación de 
la empresa Minas de Tremor, S. A., de 
readmitir a los actores, por el abono 
de una indemnización en la siguiente 
cuantía: Alberto Quintero Riesco, die-
ciocho mil pesetas; Manuel Carballada 
García, diecisiete mil pesetas; Paulino 
Iglesias Blanco, diecisiete mil pesetas; 
Enrique García Nuevo, quince mil pe-
setas, y a Aurelio Balboa Pedreira, 
veintitrés mil pesetas, quedando re-
suelta la relación laboral existente 
entre las partes, a partir del día 29 de 
diciembre pasado (fecha de firmeza de 
la sentencia), hasta cuya fecha perma-
necerán los trabajadores en alta en la 
Seguridad Social (a cuyo efecto se co-
municará esta resolución al Instututo 
Nacional de Previsión), y les deberá 
abonar los salarios de tramitación es-
tablecidos en la sentencia que se eje-
cuta. 
Notifíquese el presente Auto a las 
partes, haciéndoles saber que contra el 
mismo pueden interponer recurso de 
reposición en el plazo de cinco días 
ante esta Magistratura. 
Lo acordó y firma el limo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
León y su provincia D. Juan Francisco 
García Sánchez, de lo que como Se-
cretario, doy fe.—Juan Francisco Gar-
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral; 
Así consta en su original al que me 
remito y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a la empresa Mi-
nas de Tremor, S. A., hoy en ignorado 
paradero y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a diecisiete dé enero de 




Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos números 
2.378 al 2391/77, se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia núm. 25/78.—En León, a 
diecisiete de enero de mil novecientos 
setenta y ocho.—Vistos por el Ilustrisi-
mo Sr. Magistrado de Trabajo número 
dos de León y su provincia, D. Juan 
Francisco García Sánchez, los presen-
tes autos de juicio laboral seguidos 
ante esta Magistratura entre partes, de 
una, como demandantes, D. Mario 
González Robles y otros, representados 
por el Letrado D, Javier Sanz Gutié-
rrez, y de otra como demandada, Ex-
plotaciones Mineras. S. L . , no compa-
reciente en juicio pese a haber sido 
citada en forma legal, sobre reclama-
ción de salarios. 
Fallo: Que estimando las demandas 
de las que queda hecha mención, con-
deno a la empresa Explotaciones Mi-
neras, S. L . , a abonar a los actores que 
a continuación se indican, en concepto 
de salario, correspondiente al mes de 
octubre de 1977, las cantidades que 
para cada uno de ellos se expresan: 
A D. Mario González Robles 50.000 
pesetas.—A D. Joaquín Silva Gonzá-
lez, 28.500 pesetas.—A D. Manuel Bar 
dullas Figueroa, 28 500 pesetas. -
A D. Antonio Valladares Gutiérrez, 
40.000 pesetas. — A D. José Antonio 
Gutiérrez Rodríguez, 36000 pesetas-
A D. Antonio Diez Robles, 31.000 pe-
setas.—A D. Victorino Rodríguez Prie-
to, 25.000 pesetas.—A D. José García 
Rodríguez, 25.000 pesetas. - A D. Bue-
naventura Llamazares Morán, 70.000 
pesetas.—A D. Evaristo del Rio Rodrí-
guez, 40.000 pesetas. - A D. Mariano de 
la Varga Rodríguez, 40.000 peseías.-
A D. Fernando García Diez, 30.000 pe-
setas.—A D. Jesús Sánchez Sánchez, 
80.000 pesetas.—A D. Nemesio García 
Gutiérrez, 33.000 pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en el plazo de cinco 
días, haciéndoles saber que para poder 
recurrir deberán: a).—Acreditar ante 
esta Magistratura, haber depositado en 
la cuenta que la misma tiene abierta 
en el Banco de España bajo el epígra-
fe: «Magistratura de Trabajo núm. 2 -
Fondo de Anticipos Reintegrables sobre 
Sentencias Recurridas», la cantidad 
objeto de la condena, más un 20o/o de 
la misma.—b) si el recurrente no os-
tentare el concepto de trabajador y no 
está declarado pobre para litigar, con-
signará además el depósito de 250 pe-
setas en la cuenta que esta Magistra-
tura tiene abierta en la Caja de Ahorros 
de León, con el núm. 3.965/5 bajo el 
epígrafe: «Recursos de Suplicación.-
Se les advierte que de no hacerlo den-
tro de plazo, se declarará caducado el 
recurso.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio,amando y firmo>. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a la empresa démandada Explo-
taciones Mineras, S. L . , en ignorado 
paradero, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León, a diecisiete de enero de 
mil novecientos setenta y ocho.-Fir-
mado: Juan Francisco García Sánchez. 
Rubricado. 267 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en los autos número 
2.421/77, seguidos ante esta Magistra-
tura, a instancia de Honorio López 
Santos, contra Julián García e Hijos, 
sobre reclamación de salarios, ha ha-
bido con fecha 18 de enero de 1978, 
desistimiento. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a la demandada Julián Garda 
e Hijos en paradero ignorado y su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a dieciocho de enero de mil novecien-
tos setenta y ocho.—Juan Francisco 
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